



SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan dari analisisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka dapat diabil kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Effort expectancy berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
satisfaction, sehingga hipotesis pertama diterima. Hal tersebut 
membuktikan bahwa effort expectancy dapat meningkatkan 
satisfaction pada konsumen e-commerce Plazakamera.com di 
Surabaya. 
2. Performance expectancy berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap satisfaction, sehingga hipotesis kedua diterima. Hal 
tersebut membuktikan bahwa performance expectancy dapat 
meningkatkan satisfaction pada konsumen e-commerce 
Plazakamera.com di Surabaya. 
3. Self-efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
satisfaction, sehingga hipotesis ketiga diterima. Hal tersebut 
membuktikan bahwa self-efficacy dapat meningkatkan satisfaction 
pada konsumen e-commerce Plazakamera.com di Surabaya. 
4. Trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap satisfaction, 
sehingga hipotesis keempat diterima. Hal tersebut membuktikan 
bahwa trust dapat meningkatkan satisfaction pada konsumen e-
commerce Plazakamera.com di Surabaya. 
5. Satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to 
repurchase, sehingga hipotesis kelima diterima. Hal tersebut 
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membuktikan bahwa satisfaction dapat meningkatkan intention to 




5.2.1 Saran Akademis 
Untuk penelitian mendatang disarankan dalam beberapa hal sebagai 
berikut: 
1. Bagi penelitian yang akan datang disarankan untuk menambah 
faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen 
(satisfaction) seperti responsiveness dan reliability, karena 
konsumen selalu mengharapkan e-commerce yang tanggap ketika 
konsumen ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan e-
commerce tersebut dan dapat dipercaya saat mereka berbelanja 
online. 
2. Bagi penelitian yang akan datang disarankan untuk memilih 
karakteristik responden berdasarkan segmentasi konsumen yang 
spesifik tepat dan sesuai dengan objek penelitian. Karena kesesuaian 
segmentasi konsumen dengan objek yang di gunakan dalam 
penelitian dapat berpengaruh pada trend yang sedang berkembang 
pada segmen pasar tersebut. 
5.2.2 Saran Praktis 
1. Plazakamera.com diharapakan mampu meningkatkan kualitas 
pelayanannya kepada konsumen, baik itu kemudahan dalam 
melakukan pembelian pada website Plazakamera.com ataupun 
design website yang lebih di tingkatkan lagi tampilannya sehingga 
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dapat dengan mudah digunakan, hal ini akan menjadi fokus utama 
dalam meningkatkan kepuasan konsumen Plazakamera.com. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan dalam 
menggunakan website Plazakamera.com memiliki pengaruh yang 
sangat besar terhadap kepuasan konsumen Plazakamera.com. 
2. Plazakamera.com diharapkan mampu meningkatkan efektifitas 
dalam proses pengiriman barang, sehingga barang dapat sampai 
pada konsumen dengan waktu yang lebih singkat dan konsumen 
akan lebih memilih Plazakamera.com daripada para pesaingnya. 
3. Pihak manajemen Plazakamera.com diharapkan untuk lebih 
memperhatikan sistem ketersediaan barang, sehingga konsumen 
tidak akan merasa kecewa ketika membeli barang secara online di 
Plazakamera.com 
4. Plazakamera.com diharapkan dapat meningkatkan pelayanan agar 
konsumen yang berbelanja online di Plazakamera.com lebih merasa 
aman sehingga konsumen akan semakin percaya dengan situs 
website Plazakamera.com. 
5. Plazakamera.com diharapkan dapat meningkatkan tampilan website 
dan kemudahan dalam mengoperasikan website Plazakamera.com 
sehingga memberikan nilai lebih dari peritel online lainnya. 
6. Manajemen Plazakamera.com diharapkan mampu memenuhi 
keinginan para konsumen setianya dengan cara meningkatkan 
kualitas pelayanan, agar pelanggan dapat lebih puas lagi dan 
memiliki loyalitas yang tinggi sehingga terus terjadi pembelian 
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